










ア ナ トー ル ・コ ッ プ著
「都 市 と 革 命 」






1920年代 の ソ ヴ ェー ト ・ロ シア は,革 命 後 の こ とで もあ り,い ろ い ろの制 約 は あ っ た が,
か え って,そ れ が原 因 と も なっ て,か ず かず の芸 術 上 の 実験 を試 み た とい うこ とは,よ く
知 られ て い る。 しか しな が ら,こ れ らの諸 実験 は,の ち に共 産 党 の認 め ると こ ろ とは な ら
ず,社 会 主義 レ ア リス ムの 名 の も と に,否 定 され,そ れ と とも に,当 時 の実 験 の 結 果 も,
現 在 まで ほ とん ど葬 り去 られ て きた。 そ のた め に,諸 実験 を試 み た とい うこ とは,よ く知
られて い るに も か ・わ らず,そ の 内容 につ いて は ま った く知 られて い な い とい って も,い
いす ぎで は な か っ た。
最近 に なって,1920年代 はす で に歴 史 学の 対 象 とな る に及 んで,東 ドイツ や イ タ リア あ
るい は イギ リス あ た りで,こ の 当時 の 前衛 運 動 を再評価 しよ う とす る動 きが 出 て来 て お り,








い ま こ こ に紹 介 す る コ ップ の本 も,こ れ ら に属 す る もの の一 冊で あ るが,現 代 建 築 と都
市 計 画 の思 想 の根 源 が1920年代 の ソ ヴ ェ ー ト ・ロ シ ア にあ る と いっ た歴 史 的観 点 か らだ け
で は な く,す で に当時 の 思 想 は機 能 主義 思 想 を克 服 し,社 会 的 集光 レ ンズ と して,建 築 ・
都 市 計 画 の あ るべ き姿 を示 して いた とい う点 で,現 在 見 な おす 必 要 が あ る と主張 す るの で
あ る。序 文 を書 いて い る シ ャ ン(1.Schein)とい う人 も,「不 思 議 なこ と に,1967年と19
20年代 とは一 致 す る」 と書 い て,「 プ ロ レ タ リア革 命 は,自 ら発 展 し 自分 の建 築 を創 造 し
うる力 を も って い る」 と,暗 にの ちの 社会 主 義 レア リズム の時 代 の,上 か らの 思想 強 制 を
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批判 して い るよ うに思 わ れ る。
こ の よ う に本書 で は,建 築 と都市 計 画 の 両方 に わた って,1920年代 の ソ ヴェ 冖 ト ・ロ シ
ア の諸 実 験 をあ とづ けて い るが,な かで も重 点 は,OCAと 略 称 される 厂現 代 建築 家 協 会」
グ ル ー プの 業績 を評 価 す る こと にお かれ て い る。 この グル ー プ の建 築 ・都 市 計画 が,ソ ヴ
ェ ー ト ・ロ シア の求 め る 「新 しい社 会 」 の 「社 会 的 集光 レ ンズ」 と しての 役割 を十 分 には
たす もの で あ り;そ れ と同時 に,イ ワ ン ・レオニ ドブ(IvanLeonidov)とい う 「天 才」
建 築 家 を生 ん だ と い うので あ る。 レオニ ドブ その 人 は,プ ロ レタ リア ー トの た めの 建 築 を
主 張 す るVOPRA(プ ロ レ タリア建 築 家協 会)か ら,名 ざ しで 非 難 され た人で あ った か ら
レオ ニ ドブ を天 才 と して評 価 す るこ とは,ま さ し く,著 者 が,VOPRAの 側 で は な く,0(
Aの 側 にた っ て い る こ とを示 して い る とい え よ う。
こ うい うふ うに書 く と,何 か著者 がOCAの 主 張 を盲 目的 に信 じて い る よ うに思 わ れ る
か も しれ ない が,本 書 には そ うい う不 公 平 さはみ られ な い。 コ ップ によ る と,OCAは,技
術 の可 能 性 を盲信 し,建 築 を 「科 学」 に し,そ の 芸術 的側 面 の と りあっ かい を疎 か に した
とい う。 当時 な お技術 水準 の非 常 に低 か っ た 卩 シ アで あ った か ら,こ うい う点 は た しか に
西洋 建 築 の模 倣 で,実 現性 が な く,ユ ー トピア的 だ と して,非 難 され た とお りで あ る。 し
か しと,コ ップ は主 張 す る,OCAグ ループは,決 して政 治 ・経済 に無 関心 で は な か った 。
彼 らは,同 じ近 代 建 築派 のASNOVA(新 建 築 家協 会)が ま っ た く造 形 的 な処 理 だ けに努
力 したの に対 して,建 築 の社 会 的 問題,さ らに社 会 主義 の も とに おけ る建 築 問題 を矛一 に
考慮 した とい う。 す なわ ち,も し建 築 に も社 会 的 反 映 がみ られ る な らば,そ れ は社 会 変革
の た めの鋳 型 や道 具 と な らな くて は な ら ない。 「新 しい社 会」 の人 間 は,新 しい生 活 方式
を とるべ きで あ る。 その た め に も,彼 は古 代 の 遺物 にで は な く,新 しい住 まい に住 ま な く
て は な ら ない 。 そ うい う意 味 で,建 築 は社 会 の 集 光 レ ンズ で あ り,社 会 主 義 文化 の 集 光 レ
ンズで あ る。 コ ップは,1928年の オ1回OCA会 議 の 宣言 文 に使 用 された 「社 会主 義 文 化の
集光 レンズ」 を,こ の よ うに説 明 してい る。
そ して,こ の よ うなOCAの 思 想 が,彼 らの作 品(労 働 者 ク ラブ,宿 舎,集 産 主 義 の た め
の集 団住 宅,さ らに社 会主 義 国 土 計 画の も とで の 都 市化 計 画)に,具 体 的 にあ とづ け られ
て い る こ と を明 らか に して い る。著 者 コ ップの 提 供 す る資 料 に よ る限 り,た しか にOCAグ
ル ー プは 全体 と して,新 しい社 会 主義 建 設へ 向 って,建 築 家 と して つ ま り建 築 の枠 の 中で,
問題 を提 起 し,そ れの 解決 に努 め て いた よ うに思 え る。 また,そ の限 りで は,コ ップ の結
論,建 築 は精 密科 学 で は な い,一 般 規 則 に帰 した り,あ るい は マ ル クス主 義原 則 に よっ て
一 律 に決 め られ る よ う なも ので は な い とい う結 論 は,肯 定 で き ると考 え うれ る。 くりか え
し,「 その 限 りで は」 と断 っ たの は,わ れ わ れ には こ の本 以上 の 資料 が な いか らで あ る。
こ うい う結 論 は,.これ だ け見 る と,西 洋 近 代 建 築 の影 響 下 に あ る われ わ れ には,何 か平
凡 の よ うに思 わ れ る か も しれ ない 。 しか し,周 知 の よ うに,少 数 の例 外 を除 い て は,西 洋
近 代 建 築 家 とい わ れ る人 々 は,地 味 な住 宅 問題 や 現 実 の都 市再 開発 の 問題 には,手 をふ れ
な か った 。 手 をっ け よ う と して も,い ろい ろ な理 由 で,と くに政 治的 な理 由で,手 をつ け
られ なか った とい った ほ うが正確 だ ろ うが,現 実 に置 きざ り に されて い る こ とは事 実 で あ
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る。他 と き りは な された,そ れだ けで 自足 す る建 築作 品 の 多か っ た 近 代 建 築 か らの結 論
と,社 会 主 義 的 な地 味 な住 宅 問題 か らの そ れ と が,ほf一 致 す る とい う点 に こそ,注 目す
べ ぎだ と思 う。
とこ ろで,わ れ われ デ ザ イ ン に関心 あ る者 に とっ て面 自い の は,こ のOCAグ ル ープが構
成主 義 あ るい は機 能 主 義 と,自 ら名 の って い る ζ とで あ る。普 通,構 成主 義 とい え ば,ガ
ボやペヴスナーの彫刻を通 じて知られているが,前記のグレイの著書によれ嵐 彼 ら兄蓼
は,途 中 か ら,ロ シア にお け る構 成 主 義 の主 流 か ら離 れて,ヨ ー ロ ッパへ わた っ たの で あ
り,こ れ に対 して ター トリンや ロ ドチ ェ ンコ ら が,構 成 主 義 の主 流 だ とい う。 た しか にわ
れ わ れ に とっ て興 味 深 い の は,こ の ター トリ ンや ロ ドチ ェ ンコの構 成主 義 の展 開で あ って,
彼 らは 現 実 の空 間の なか の くみ た て とい うこ と を,単 な る造形(構 成 一 コ ンス トラ ク シ ョ
ン)に 限 らず,実 用物 を も含 め た建 設(コ ンス トラ ク シ ョ ン)に まで拡 大 し,「 生 産 芸術 」
を唱 えた ことで あ る。 ター トリ ンや ロ ドチ ェ ン コの構 成 主 義 は,エ ル ・リ シツ キ ー に よっ
て,ヨ ー ロ ッパ に伝 え られ,ド ゥース ブ ル グや モ ホ リーナ ギの よ うな ヨー ロ ッパ 的構 成 主
義 者 の 共 鳴 を え ただ けで な く,バ ウハ ウ スの 指 導理 念 に も影 響 を与 え た こ とは,比 較 的 よ
く知 られ て い る が,ロ シ アの構 成 主 義 が みず か らも,実 際 の生 産 現場 に赴 い て,デ ザ イ ン
活 動 をや っ た こ と は,ほ とん ど知 られ て い なか っ た。 その成 果 はあ ま り香 し くな く,わ ず
か に グ レイ や リシ ッキ ーの 著 書 にみ られ る程 度 で あ る が,こ の コ ップの 著 書 に よ って,「
芸 術 にお け る構 成 主義 」 は 「建 築 にお け る構 成 主義 」 す なわ ちOCAグ ループ にひ きっ が れ
て いっ た こと が わ かっ たの で あ る。 そ れ は例 えば,1922年に 『構 成主 義 芸術 論 』 を著 した
ア レ クセ イ ・ガ ンは,1920年代 の 後 半 に は,OCAグ ループの 雑誌 『AC(現 代 建 築)』誌 上
で,構 成主 義 論 を発 表 して い るこ とか らも わか る し,OCAグ ルー プの 主 要 メ ンバ ー で あ る
ヴ ェス ニ ン'兄弟 の ア レクサ ン ドル は,タ ー トリ ンの弟 子 で あ る こ とか らも推 定 され る。
OCAグ ルー プ に対す る批 判 のひとっ に,そ れ が形 式 主 義 だ とい うの が あ った が,コ ップ は,
OCAグループの構 成主 義 とい う名 がそ うい う批判 を許 した のだ とい って い る。 しか し,こ
れは 明 らか に,先 ほ どの 建 築 は科 学で は ない とい う立場 と矛 盾 す る主 張 で あ って,OCAグ
ルー プ は や は り 自 ら名の って い る よ うに,「 構 成 主 義 」 をひ きつ'ぐもの で あ る と考 え るほ
うが正 しい。 た だ し,コ ップ の い うよ うに,OCAの 構 成 主義 は,た しか に1911年のマ ー レ
ヴ ィッチ,ペ ヴス ナ ー,ガ ボ の宣 言 とは同 じで は な い(1911年とい う年 にこ の よ う な宣 言
は発 せ られて い ない よ うだ 。 コ ッ プの構 成 主義 につ いて の知 識 は,か な りあや しい 。 しか
し,こ こで は ガ ボ,ペ ヴス ナ ーの 現実 主 義(レ ァ リス ム)宣 言 と同 じで は ない と い う意味 で
は,ま ず うなづ け る。)。そ れ には 当然,芸 術 に お け る構 成主 義 → 生 産 主義 → 建 築 にお
け る構 成 主 義 とい う展 開 を考 え な くて は な らな い と考 え る。
本 書 は,な るほ ど構 成 主 義の,こ の よ うな展 開 その もの をテ ー マ とす るも ので は ない が,
この よ うな事 実上 の 間違 い(恐 ら くこ れ は否定 で き ない と思 う)が あ る とい うこ とは,他
の点で の 主 張 の根 拠 の 正 し さに対 してや ・不安 が あ る こ とで も ある。 著 者 コ ップは,ア カ
デ ミ ック な歴 史 学 者 で は な く,建 築家 で あ ると い う か ら,こ の こ とは まず仕 方 の ない こと
かも しれ ない 。 た だ,OCAグ ループの評 価 その ものの 方 向 は,細 かな論 証 は別 に して も,
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十分 肯 定 で き るよ うに思 わ れ る し,本 書 の主 眼 点 も こ こ にあ る こ とは,前 述 した とお りで
あ る。
いず れ に しう,ま た構 成 主 義 関係 の研 究 書 がひ とつ 増 え,デ ザ イ ンと現 実 ,政 治,社 会
との 関 係 に,ア クチ ュ アル な観 点 を示 して くれ た こ とは,高 く評価 したい ので あ る。
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